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compiere un'indagine pili avanzata sul'evoluzione di questo u血cio ，
sul'evoluzionedeiProcuratoricomeesecutoritestamentariinparticolare.





DuranteiltredicesimosecoloI' u血cio ebbegrandesviluppo , rnaquestonon





facevanodiloropropriavolonta. QuestoaspettoperC> no 色stao preso












cappella ducale. La funzione del Procuratore perC> si estese o1tre
I'amministrazionedellachiesa:unaleggedel1205stabilicheibenilasciatida










LastoriadiVenezianellavita ρrivata 1.Lagrandezza, Trieste, 1973(ristampadela
settimaedizione),p.130.
4 vediCapitoloII, (3),lanota37




ilSVILUPrODEI:P隠XlJRA τo阻DlSANMAR ∞α)ME ~葺ロアfOl 延 τ'I!SfM 眠πA 斑 FThD 且L' 必岳D 1270
raccoltadileggimoltoimportanteaVenezia. Conilcresceredeicompitidella
Procuratia , aumentoancheilnumerodegliu血ciali: furonodueProcuratorinel
1230/1231 , trenel1259/60 , equattronel1266. Durantelaprimametadel
DuecentolacompetenzaeildirittodieleggereiProcuratorieranostatigia
trasferitialMaggiorConsiglio , eaiprimiannidelTrecentosicompilaronoi
capitolaridell'u 伍ci0 8 •
LacompetenzarelativaaIledisposizionitestamentaridei Procuratori ,
















10DeliberazionidelMaggiorConsigliodiVenezia, vol.2, acuradiR.CESSI, Bologna,
1970(ristampaanastatica), p.239(XIX, I
Oぽrdina泊t加urnquodProcαuratores sanctiMa紅rci d白ebea 加nt facererationemomn凶1吋i annod白etωotω O


































parente , ordinocheiProcuratorivendesserotuttiisuoibenil 4• Albertino
Morosini , nel1237, oridnocheesecutoritestamentari , appuntoiProcuratoridi









LEVANTINO, Testamentidido ηηe aVenezi，α β251-1261). Aspettireligiosi,tesidi
laureadell'UniversitadiPadova,annoaccademieo1998-1999.
13DocumentodelcommerciovenezianoneisecoliXI-XIII ,acuradiR.MOROZZOdella







Iρ 日直1JPffiDEIPRCUJRATORIDIS創MAR ∞α)MER 部Iffi)Rl τl!SfAMENTA 斑 FlN) AU: 五阻む1270
tabella1
dataeluogo nomeditestante fonte
1 1225/6,Pola StefanoViaro NuoviDocumentidelcommercioveneto
2 1237/6/26,Ragusa AlbertinoMorosini Aspettidivitave ηeziana
3 1258/1115,R(=Rialto)AurepleseMichiel Aゆetti divitaveneziana
4 1260/7/13 ,R GiacominaGradenigoAspettidivitaveneziana
5 1275/2/22,R GiovanniGrimani Aspettidiviti αveneziana
6 1277/7/16 ,R MarinoBellegno Aspettidivitave ηeziana
7 1279/5/8,R GabrieleMarigloni Aspettidivi 抱veneziana
8 1282/11113,R MarinoCaroso Aspettidivitaveneziana
9 1283/4/5,R StefanoBelli Aspettidivitaveneziana
10 1283/8/11,R BartolomeoContariniAspettidivitaveneziana
11 1284/6/21,R MarcoNavager As:ρetti divitaveneziana
12 1285/3112,R PietroSisinulo Aspettidellasocietaveneziana
13 1285/9111,R MariaMiglani Aspettidivitaveneziana
14 1285/9/8,R GiacominaNavager Aspettidivitaveneziana
15 1285/10/22,R LorenzoBelli Aspettidivitaveneziana
16 1285111121,R AndreaZeno Aspettidivitaveneziana
17 1286/3/22,R DomenicoTrainante Aspettidellasocietaveneziana
18 1287/115,R MariaGiusto Aゆetti dellasocietaveneziana
19 1287/10119,R UbertoZanasi Aspettidellasocietaveneziana
20 1290/9/7 , R StefanoCalbo Aspettidellasocietaveneziana
21 129113/26,R GiacomoQuirini Aspettidellasocietaveneziana
22 129118/6,R MichelaLongo Aspettidellasocietaveneziana
23 1293/2116,Pola GiacomoGreco Aゆetti dellasocietaveneziana
24 1293/5/9,R NataliaVidal Aゅetti dellasocietaveneziana
25 1294/12/11,R FilippodeGrado Aゆetti dellasocietaveneziana
26 1295/12/19,R GeremiaGisi Aspettidellasocietavenezia 仰
27 1296/6/13,R PasqualeZane Aspettidellasocietaveneziana
28 1296/8/12,R LoenardoViviano Aspettidellasocietaveneziana
29 1297/11/7 , R SimeoneGradellon Aspettidellasocietaveneziana
30 1299/4/25,R FrancescoMinio Aspettidellasocietaveneziana
31 1299/1115,R MarinoBoldu Aゆetti dellasocietavenezia ηα
FONTE
Aspettidellasocie 抵venezia 仰=F. ARBITRIO ,AspettidellasocietavenezianadelXIII
secolo(sullabasedi37testamentitrascrittie 戸tbblicatz) ， tesidilaurea
dell'UniversitadiPadova ,a.a.1979-1
Aspettidivitaveneziana=M.C.BELLATO ,AspettidivitavenezianadelXIIIsecolo(sun α
bα se di26 testamenti trascritti e pubblicatz), tesi di laurea
dell'UniversitadiPadova ,a.a.1976-1977.






consegnatialoro. Qualeesempioperilterzo caso , possiamoprendereil













del'erede , Iesommedidenarorestantedopoladistribuzionedeilegati. Le
destinazioni ditalisommeeranoprincipalmente; (1)merci(2)proprieta
immobiliari(3)prestitipubblici(4)colleganzelocali, cio色prestiti commerciali(5)
depositipressoI' D血cio delGrano. Poichemercieproprietaimmobiliarierano









quest'ultimofossemortosenzaerede , iProcuratori , esecutori testamentari ,
avrebberodovutodareina血to questacasadevolvendoIerenditeinelemosinaai
poveridella contrada 18 • LeonardoVivianonominasuamoglieesec
16tabella1,n.13.
17Cisanamo1tiesempi. MUELLER , TheProcuratorsofSanMarco,p.155.
18tabella1,n.25.
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casodiVeneziatestamentidel Duecento , perquantoci riguarda , sono
principalmenteconservatinelfondodiｫProcuratoridiSanMarco»， α Cancell eria















(120 6-12 5<砂 .






numeroInome ぱo Idataeluogo ∞ni暗el匂liol邑glia
F01 !OtaMinoto <> !1208/9 ,Rialωx 2 1
」
F02 :GiardinaZ出Ie ・ : 1219/5 ,Rialto 0 1 2
F03 :DonataBlundo :122217, R凶ω? x x
F04 :GenzianavedovadiPietroSemit 氏。10 ~ :1223/1 ,Rialωo 2 x
F05 :Ma巾vedova diDonaωCostantino <> :1232/8 ,Rialto x x 1
--r------ .，---------------------I 寸
F06 :FrisinamogliediBenedettoMolin ・ : 1235/9 ,Rialto 0 x 1
一」一一一一ー一一一ー一一一一一一一一一一一」一ーーー一一一一ーーーーー l
F07 :TommasinamogliediDomenicoMercadante :1236/10 ,Rialto 0 x x
J-ーーーーーーーーーザーーー - _ _ _ _ _ _1・---ーーーー一一一一一一一一一一一一一 J
F08 :FilippamogliediDomenicoMazzolani 一 : 1237/1 ,Rialto 0 x 1
F09 :MariamogliediVitaleGritti <> :1237刀，Rialto 0 x 2
FlO :ZanetavedovadiTotiglodeUrsale :1246刷14， Rialt刀x 3 ?
γ 一 一 一 一 一 一 寸 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一、 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ← ー 一 一 一 ー 一 一 一、
F11 :UrlianamogliediGiovanniMantovani :1249/6/29 ,Rialωo x x
ー了一一一一一一寸一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一寸一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一寸
F12 :PereravedovadiSimonAcontanto <> :1255/12/13 ,Rialto x x x
ー←一一一一ー- ~
F13 :MedaniacontessadeStricar ・ : 125616/11 , Ri店主Ito x x x
F14 :AuramplesevedovadiGuidoMichiel • :1258/1/15 , R泊lω: x 1(匂l泊troηx
ー--今一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一了一一一一一-，一一一一一ー一司一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一ーーーーー一一一一一一一一一寸
F15 :Richel白vedova diRomeoQu irini ・ : 125817120, Rialt刀x 凶1
pl=plurale
L_____~ J_____ーーーーーーーー"ーー一一 _ _1-ーーー - - - - - - - - _ _ _ _ _ _1
F16 :GiacominamogliediPaoloNavager <> :1259/4112 ,Rialto 0 1 1
F17 :BenedettamogliediNic 山Albizo <> :1260/3/21 ,Rialto 0 x x
F18 :Rom出回Morosini vedo刊di Marinodoge • :1260/4/11 , R凶to : ?(αttivo stato)
-r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 γ 一
F19 :Gia∞minavedovadiGiacomoGradenigo • :126017113 ， 蜘Ito x1(均l附o?) x
一 L一一一一千千」“ーーー合時--←ーーー一一一一一一一
F20 :MariavedovadiCardinaleZorzi ・ : 1261/8/27 ,Rialto x 1 x
ー一一」
F21 :PascletavedovadiDomenicoBlanzone :126 1/12/5 ,Rialto ?
F22 :MariavedovadiGiovani 白山oni <> :1262/2/6 ,Rialto ?
F23 :AgneseBasilio :1265/10/23 ,Rialto x x 2
F24 :Giacomina ‘nena' dimarcod'elia :1266/8/28 ,Rialto x x x
一一一一一一一一一三
F25 :MariavedovadiMarinodaCanal ・ : 1267/5/25 ,Rialto x x x
F26 :MariavedovadiGiacomoGradenigo ・ : 126717125,Rialωx x 2
F27 :FidolicevedovadiA昭elo G叫enigo • :1268/ 1/20 ,Rialto x 3 x
F28 :VidotamogliediLeonardoCalbo <> :1269/8/3 ,Rialto 0 2 2
F29 :PalmaBelegno(nominatasolonelquad 町no) ー : 1269/8/12 , R泊Ito x 1 x
F30 :MariaVeniercheabitanelconventodiSanLorenzo ・ : 1269/8/2
86
Iρ SVIUJPR)D回目在日JRAm証DlSANMAR∞α:>ME R5IDJID斑 TEST刈1ENI五斑 FJM)AU泣NNO1Z1O
:esecutorite 蜘悶由ri lfun 白Inurn.
:MarcoMinoto(figlio)es印 刷io (nip州 ! :r.仰menti di 伽ne (decitra ,b.323) !F01
:sorella , Dari司moglie diAngeloBuldi(consanguin 回) :Testamentididonne(de 叫tra ， b.317) F02
:madre ,nonnomaterno :Testamentididot 開 (de ultra ,b.1) F03
:2figli :Aspettidi 仰 (de 叫tra ， b.135) 剛
:figlia :T，醐押仰がdi 伽ne (de 由民b.109) 日5
「→ M 一日 一 ー 一 ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ' 1 一
:PhilippaDonato ,ProcuratoridiSanMarco :ASV , ultra ,b.200 F06
:marito ,madre :Testamentidid，ωme (deultra ,b.188) F07
:BartolomeoBobizzoeLeonardoBibizzo(fratelli),Agnese(s ぽella) :Testamenti・di め担ne (deultra ,b.188) F08
:madre , mariω ， Pietro0MarcoGisi(frateli) :Aspettidi仰 (de ul 凶， b.165) i F09
iProcuratoridiSanMarco iASV , misti ,b.167 FlO
:marito :Testamentidi ゐ常時e (de 叫tra ， b.1) :F11
figlia,semuoreprimadicompiereladistribuzione ,Iesuc 白dono Procuratori:ASV , ultra ,b.2(pubblicatoinAntichi F12
:diSanMarco :testame的i， serie1, 1882)
i ごrELhrttbmrJ2222Rh222托沼郡:23222 1sv， miはi ， b.153 ベ13
:gliese 叩tori ， ilpriorediSantaMaria ,SanGregori 刀 ， SanAndreaeil
:pro四raωre dioridinipredicatori
:ProcuratoridiSanMar 叫fratello (contediSleinebla) :Aspettidivita(deultra ,b.191) F14
:figlio, figl泊，∞gnaω: ASV , misti ,b.160 :F15
:maritoeNicoloNavager ,seilmaritomuor 官prima ditornareaVenezia , :ASV , ultra ,b.210 F16
:diventanoesecutorefiglioei 仰向nti dellatestatorice
:padre ,madre :A柳ttidiv仰 (de ult 叫b.37) F17
:ProcuratoridiSanMarco :ASV , Mi札b.211 F18
:LeoneVitturi(∞ nsangu ineo)， seluinonωS ぽva quollocheedett刀n巴I :Aspettidivita(decitra ,b.130) F19
:testamento0muore ,glisuc ぼ-deno ProcuratoridiSanMarco
J 五glio :ASV , ultra ,b.325 F20
:NicolotaT代visan esua 匂lia MariaBlazone :ASV , ul回， b.48 :F21
:ProcuratoridiSanMarco ,fratello :ASV , misti ,b.208 F22
:Pro叩atori diSanMarco ,filia(vedovadiP.Giorgio) iASV , ul回， b.32 F23
:Gera由vedova diTα :lori Grego ,PereradaMoli 瓜Maria Caravello :ASV , misti ,b.209A F24
:Sal・ella ， seleimuoreprimadicompiereladistrubizione ,Iesuccedeilpriore:ASV , ultra ,b.258 F25
:diSanAndreadiAmiani ,seluinonvuole ,ProcuratoridiSanMarco
:ProcuratoridiSanMarco :ASV , ult民b.160 F26
:ProcuratoridiSanMarco iASV , ult民b.1印F27
:marito , figlia,seraggiungelamagior 悦anche figlioPietro :ASV , ultra ,b.67 F28
:ProcuratoridiSanMarco ,MarcoVi血Ii (nipote) :ASV , ultra ,b.46 F29
:Mariabadessadi ∞nvento diSanLorenzo :ASV , ultra ,b.300 F30





M06 !MarinoPremarin ・ ! 1228/9,Rialω?
M07 :LeonardoSemite 四10 一 : 12 却/3 ， Rぬlωo 2 x
一一一一一一一一一一一一一一司ーー一一一一一一l
M08 :SimoneMalianzoco :1232/3, 0 x 1
:C冶stantinopoli
M09 :AlbertinoMorosini • :1237/6/26,Ragusa ? 2 x
-r 一 一 一 一 一 一 寸 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 寸 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 寸
M10 :NicoloCoc 四plebano <> :1237/10, R泊~ x x x
M11 :AngeloFlabani∞ : 1239/12,Rialωo x 4
M12 :GiovanniAlessio :1240/9, R泊Ito x x x
ーー-，
M13 :PaolopretedellaChiesadiS.Luca :1243/8凡2 ， Rialto x x x
M14 :PieroLombardo <> :1244/6/6,Rialto x x x
一一「一一一一一一一一ーー一今日子ーー---一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー←- -r~一一一ー一、一一一ー一一一一一一一一ー一一一一一一一「一一一一一一ーーーーーーーーーーーーーーー「
M15 :GiorgioLeone :1244/9/27,Rialto 0 x xJ_____________________I_____________________--'
M16 :GiovanniMichiel ・ : 1253/8/22,Rialto 0 1 2
r 寸 「 寸
M17 :PietroQuirini ・ : 1254/10/20 ,Rialto 0 1 ?
ーーー- ~
M18 :GiovanniBell <> :1254/10/22 , Rialt刀022
M19 :BartolomωBarozzi ・ : 1254/12/5,Rialto 0 x 3
ーーーーーーー「
M20 :RanieliCalbo <> :1256/7/9 ,Rialto 0 x 1
_L 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一L 一 一 一 一 一 一 」 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 」一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 」
M21 :PietroAlbino <> :1258/5/11,Rialto x x x
M22 :NicoloSteno <> :1259/4/30,? 0 x 1
一守「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一了一一一一一一寸一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一--，
M23 :TommasoMichiel ・ : 1259/5/8,Rialto 0 x 1
M24 :AntonioAlbizzo <> :1262/1/3, R均Ito 0 x ?
M25 :MichelettoMorosini ・ : 1262β/22 ， Rialto 0 1 pi
---
M26 :ZaccariaNani <> :1262/4/20,Rialto 0 1 pi
M27 :Tomm出o Tonist <> :1262/11/23, Cand泊o x 1
M28 :ErmolaoZorzi ・ : 1263/1/24, Cοron ? x 1
M29 :MichielMa 岬10ni primiαrio dellac才liesa diSanMarco <>:1263/4/30,Rialto x x x
-了一一一一一-，一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一「一一一一一一一一一一一一一一司--一ー一一-，
M30 :AndreaZen ・ : 1263/5/5,Rialto x 1 pi
M31 :NicoloteBocadomo :1264(primadi),? x 1 x
M32 :LeonardoMercadante :1264/8/17,Rialto 0 x x
M33 :PietroTrevisan ・ : 1265/2/11, R泊It刀o x x
M34 :RaineldoBecca 巾 - :1265/9/15,Rialωo pi pi
M35 :BasiliolusBasilio :1268/3/11,Rialto x x x
一一一 L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 L一一一一一一」一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 J
h口6 :Gia∞mo Valla :1268/5/24,Rialto 0 1 2
M37 :RanieriZen ・ : 1268/7/7 ,Rialto 0 x x
一了一一一一一-，一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一寸一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一--，
M38 :DanielGreco :1268/9/7 , Rialto x 2 1
M39 :NicoloSalamon <> :1268/1115,Rialt
88
Iρ SVIU.JPR)DEI国政 JRA TORI DISANl\t仏 R∞α)ME R亜:cum 斑 τET AMENf A阻 Fw:> AII 二ANNO 1270
:ese印刷出問印刷 I fo附 I num
:priorediSantaM訂泊Crucifera. abbati 悶di SanLorenzo.Procu 則ori di IASV. 叫凶. b.2日M06
:SanMarco;ilprioreel'abatisahannorifiutodiacαtare I'esecutore
:fratelloe2figlifra4anni;d叩04 anni , soli 匂Ii sonoe蹴utori :As.戸的idi 世出 (de 叫tra， b.135) :M07
:2zii,1sor官lla :ASV , ultra ,miscellaniapergamena ,b.1 M08
:ProcuratoridiSanMarco :A伊例 di 仰 (misti ， b.90) M09
:ProcuratoridiSanMarco :ASV, misti ,b.66 MI0
i 白ovan ni Staviario :ASV, ultra ,b.128 M11
:B印刷ωF 蜘(forse uncompagnodel ∞mmercio) :ASV , ul凶， b.8 M12
priorediSanAn dr芭a， priorediospedalediSanLazaro ,Vidotachiabitacon:ASV , ul甘a， b.214 M13
:luiegliserve
:madre(vedova) :ASV , ul回， b.172 M14
:moglie :ASV , ultra ,b.168 M15
L_______________ ー ー ー ー J _ ー ー ー ー ー ー ー
:~venn弓jaxchJyescoyoci!Rayep.p.a;.Qrioredi1?anta,Maria.ｧi 叩oi successori , :Aspe的idivita(ultra,b.195) M16
:Marco(figlio)Nenezia , Tombeldo , Fe口百ra; BartolomeoBarcio ,Marco
;(盆glio)
:1plebano , moglie ,figlio :ASV , ultra ,b.240 M17
:moglie ,1figlio,genero :Aspe的idivita(deultra ,b.3ηM18
:ProcuratoridiSanMarco :ASV, citra ,b.160 M19
:ProcuratoridiSanMarcゅ:ASV ，ul 仕a ， b.67 M20
:ProcuratoridiSanMarco :ASV , citra ,b.250(249c-250) M21
:? :ASV, ult叫b.2日M22
r一一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 寸 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーτ ー ー ー
:ProcuratoridiSanMar ∞， moglie(serimanevedova) :ASV, ultra ,b.196 M23
:ProcuratoridiSanMarc ゅ : ASV , ultra ,b.8 M24
:padre ,ProcuratoridiSanMarco ,fratello :ASV , citra ,b.179 M25
:ProcuratorjdiSan.Marco , moglie,1figliamaritata , 1nipot疋 ， figlio(se :ASV , misti ,b.8A M26
:raggiungelamaggioreeta)
:Crモta; 宣glia (vedovadiA.c;or:ner),jio rella (v~dova diM.Fajier), Pietro :ASV, ul廿a， b.270 M27
:Qandglo-(nip2te),..? J?riqr官 di Cr官taNenezia;Proα~r~t~~r dis~'; 'Ma~-; 刀，
:Barωlomeo-Giusitinlani(consanguineo)
:LeonardoVenier ,2fra凶lぬrone; 4compa伊i del ∞mmercio :ASV , ultra ,b.325 M28
:2fratelli ,dopoiloromortiPro 四附ri diSanMarco :ASV, mi札b.80 M29
r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ー ー 一 一 ー ー 一 一 ー ー 一 ー ー 戸 ー ー ー 寸
:zio(RanieriZen, doge) ,dopolasuamぽte ProcuratoridiSanMarco :ASV , ultra ,b.320 M30
:ProcuratoridiSanMarco :ASV , misti ,b.119 M31
:madre ,2fratelli :ASV , ul仕a， b.188 M32
:ProcuratoridiSanMarco :ASV, ul仕a， b.276 M33
:moglie ,2figli :ASV , ul凶， b.36 M34
:ProcuratoridiSanMarco , 1prete :ASV , ultra ,b.32 M35
:Marco?deisoladi fratiminori , Lombardo ,PietroBallani :ASV , ul甘a， b.296 M36




















chenelfondoαProcuratori diSan 乱1srco 抄i testantidelcetosuperiorefosseropili















24DeliberazionidelMaggiorConsigliodiVenezia, vol.1, acuradiR.CESSI, Bologna,
1971(ristampaanastatica), pp.269-362;G.Rosch, DerVenezianischeAdelbiszur
Sclie{3ungdesGro{3enRats , Thorbecke, 1989,p.127-132.
25L.GUZZETTI,LedonneaVenezianelXIVsecolo:unostudiosullaloro ρresenza nella
societaenellafamiglia ,inStudiVeneziani, nふ35 (1998),p.28.
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sommaerilascolaquietanza. Daquesto documento , nonsipuosapere
concretamentequaleruoloavesseilProcuratorediSanMarco;rnaprobabilmente
glierastatoa血dato ilcompitodifarelaliquidazioneesoddisfareilegati;0come















Viaro , nelsuotestamentodel 1225, attribuialIamogliel'esecuzionedel
testamento ,rnaseelanonfosserimastavedova ,avrebberodo 刊to succederleIe
suesorelleeilProcuratore 29• Isuotestamentononsiconservanelfondo
















questolavorovennea血dato aAgneseQuirini , suacugina:Agnesedoveva
amministrareidenarieinvestirlisecondosuascelta ,rnaancheperconsigliodi
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Morosini ,giavisto ,e1'a1tro 色 di NicoloCocco,plebanodiSanBassoecanonico
dellachiesadiSanMarc0 33 • Egli ,essendounecclesiastico ,nonavevanemoglie
nefiglioeforsenessunparentestretto. NominosoloiProcuratoricomesuoi
esecutori , rnanonsembrachelaragioneprincipaledellasuasceltafossela





finchenoncominciasse1'operadiricostruizione. AlIa fine, ordinochei
Procuratoridovesseroraccoglieretutiisuoibenirestantiedistribuirliperl'anima







tardi; をvero chequisitrattadell'ereditapersonale , rnacustodireibeniperla
chiesapuoessereconsideratononmoltolontanodalcompito or 包inale dei
Procuratori.
AlIaprimametadelDuecento ,rimanesolounapersonachenelsuotestamento
nominaiProcuratori; 色Zaneta vedovadiTotiglodeUrsale , chetestoil14
settembre124635 • Ellaavevatrefiglielasciolorounpossessodellacontradadi
SantaMariaFormosa ,acondizionecheloropagasseroagliesecutori500lireentro
unanno. Datochenonesisteiltestamentostesso , non をchiaro checosavolesse
farepilidettagliatamente;forseelaavevaintenzionedifareilegaticonquesti













su 血cienti informazioni. Sipuoconfermareperochenellaprimametadel
Duecento iProcuratoridiSanMarcoinquantoesecutori testamentari ,
generalmentesioccupavanodellaliquidazionedeibeni0dellavenditadegli
immobili ,oltredeicompitirelativialIachiesa. Questeattivita , apparentemente ,
nonhannonullaachefareconlalorocompetenzariconosciutadallenorme








Marc0 37• Daquestaprocedurasideduconoduecose;primo , giadal1205 , il
Procuratoreavevapocoachefareconl'amministrazionedel'eredita;secondo ,
questocompitoeratuttaviaa伍dato alProcuratoresoloquandotreelementi
fosseropresenti:l'ereditadeldefunto ‘fuori Venezia' , ‘senzailtestamento' , e ‘che
nonpotevasoddisfareicreditori'. Inrealta , tuttavia ,comenelcasodiGabriele
decedutosullanave 'Paon' , iProcuratoripotevanoesserenominatiquandoi









sineρroprio ; qualoranonavesseincontratoopposizionedurantequestoperiodo, si
procedevaal'investitio αd ρro ρrium eglierariconosciutolapienapotestasula
proprieta. V.Crescenzi,Ildirittocivile,inStoriadiVenezia, IlLLajormazionedello
stato ραtrizio ， acuradiG.ARNALDI, G.CRACCOeA.TENENTI, Roma, 1997,p.
432.
37GlistatuticivilidiVeneziaanterioria11242 ,p.249-251(cap.10, 11, 12, 13, 14, 15).
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accenato , conquestanuovaformalita , iProcuratoriperlaprimavoltavenivano
richiamatiacustodirelacauzioneeidocumentiriguardantilavenditadegli
immobili. Inoltre 色signi :ficativo analizzareiltestamentodellostessoZianp9,
percheeglinelsuotestamentoa血dava undeterminatocompitoaiProcuratori ,
nonostantechenonIinominavasuoiesecutoritestamentari.Dopounalungaserie
dilegatiapersonereligiose ,amonasteri ,aospedali ,aisuoinipotieaIlesuenipoti ,








eranosuamoglieConstanzia ,suo:figlioMarco ,Iesue:figlieMarchisinaeMaria ,e
l'abatedelmonasterodiSanGiorgiodiCastello , Paulo. IProcuratori , quindi ,
eranorichiamatiinparticolaresoloperlavenditadegliimmobiliperilfuturo

























renderesecondoladeliberazionedelMaggiorConsigliodel1249 , probabilmente ,
riguardavalaproprietadepositataaloropertalimotivi. Nonabbiamopurtroppo









Procuratori , cio色 1'amministrazione perpetuadegliimmobili.
IltestamentochedimostrabenelatransizionesaraquellodiPereravedovadi
SimoneAcotantodel125541• EllanominoMariaRagusso ,suafigliamaritata ,suo
esecutore ,equaloraladistribuzionedeilascitinonfossestataportataatermine
durantelavitadiMaria ,iProcuratoridovevanosuccederenell'incarico. Perera ,
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l'elemosinainperpetuoalmomentodellasuamorte. Trasparelapossibilitache
iProcuratoridovesseroincaricarsidel'amministrazioneperpetuadeibeni


























locazioneperpetua. NicolettoBocadomo , ilcuitestamentofuredattoprima
dell'anno126446,ordinocheunacasadellacontradadiSant'AntoninodiVenezia


















































commemorazione 50 • Inquestodocumentoapparechiaramentelarichiestadi
favoriannualiaistitutireligiosiinvecedilasciareloroqualcosainperpetuo.
Pietro , infatti , ordinoindiversepartideltestamentochegliistitutireligiosi
bene:ficiati celebrassero il suo aniversario ‘omni anno'. La necessita
dell'amministrazionedegliimmobilidapartedegliesecutori testamentari ,
tuttavia , quinonappare , perchelaproprietastessaeraa伍data agliistituti
religiosi.
L'indicazionecheladonazioneimmobiliarediunavoltasitrasformainquella
pecuniariainperpetuoevidenzia , dopodel1250comehogiaaccennato , nel
testamentodiMarcoZiani,:figliodiPietro ,datato26giugno125351• Eglilascio
unavignaconannessachiesaedellebotteghea血nche seifratidell'ordineminore ,









cinqueesecutori , Medania , Marchisina , Nicolo,GiulianoeGiovanni,iProcuratori

















Duecento. Studiatiitestamenti , pero , l'a血damento diquestoincaricoai
Procuratoridiventasolocomuneinunperiodosuccesivo.
Iprimoesempio ,chehotrovatodaicampionidelfondoαProcuratori diSan





mobiliare:finoalcompimentodelsuoventesimoanno. Isecondo 色il testamento
diMariavedovadiGiacomoGradenigochetestonel1267 53 • Elladeposito250lire
aiProcuratoriegliordinodiinvestirleaVeneziaαd lucrandum ρro utilitatedelle
suedue:figlie ,AltefloraeCaterina. Essepotevanodisporredell'interessee, al
momentodellaloromortepotevanoordinareladesitinazonedeicapitali
liberamentenellorotestamento. Infatti , secondol'ordinedeltestamentodi
Alteflora ,suomarito , esecutoretestamentario ,venneariceverequeste250lire








u血ciali; peroqualoraGiacomovolesseinvestirequestidenariinoro , argento ,seta
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Cosi nel corso degli anni sessanta del Duecento , l'afidamento












Maria , ellaavrebbepotutolasciareugualmente250lirealIa:figlia , invecedi
affidarleaiProcuratori:la:figliapuoessereconsideratagiasposata , ovveronon
troppogiovaneperfare investimenti , datocheneltestamentononesisteil
riferimentoaHafuturadote. InoltreaVeneziaancheIedonnepotevanofare
investimenti;oltreal'esempiodiAgneseQuiriniricordataneltestamentodel












Procuratori , l'u血cio dipermanenza ,difarel'investimentodeilasciti.
Ladeliberazionedel1270stabilivacheiProcuratoridovesseroessere






























minoris,…,etcartaistadeturinmanibusProcuratorumSancimarci. … “ ,Glistatuti
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3. Diquesti22,solo2nominavanoiProcuratoriesecutoritestamentari. Uno 色
iltestamentodiTomasinaGradenigo , datato13luglio1267dalmonasteroSan
GiacomodiPalude ,el'altro を di LeonardoQuirinidellacontradadiS.Scolastica ,
datato28settembre125161. Vanotatoperacheinquest'ultimosileggelafrase










alostessomodo. Poilas舵ci 沿むa suof邑iglio Micheleunaprop戸n民etぬa dellac∞ont 廿rada di
SanVi抗tale eunterrenoi加n
C∞ompi悩ti . Gi泊ac∞omo CapellanodovevadareaTomaおsi加na旧 57liresec ∞ondo i日1 tenore
d白ell'atto chepossedevaMarchisina ,rnaquestidenaridovevanoesserenellemani
di1\在 archisina eelapotevainvestirlipersestessanelsuointeresse. Quiilruolo
deiProcuratorieralimitatoalavendita0 all'a血tto degliimmobili.


























































































Maria ,mogliediNicoloZanepadre , madre ,marito
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eccettolapartedataasuasorella. Tuttalaparterestantediquestopossesso
dovevaspettarealmonasterodeiSSFilippoeGiacomoacondizionechei














l' a血damento degliimmobiliinperpetuocheperl'investimentodeibenimobiliari ,
un'indaginepiliesaurientecipotrebbeoffrireesempirisalentiadanniprecedenti;
色 molt o probabilecheinqualchefondosianoinserititestamentiincuisono







esistevanoicompitistabilitidalla legge , comel'amrninistrazionedeibeni
ecclesiastici ,ladisposizionedeibenidellapersonamortaintestatafuoriVenezia ,
elacustodiadellecosederivantidallavenditadegliimmobili.PerC>comeabbiamo
visto , icittadinivolevanosemprea血dare aiProcuratoripilidiquellocheera
riconosciutodallalegge. Losviluppodiquestou伍cio non をavvenuto maida







inquantouficialidelCornune, rnanellostessotempo , furonoicittadiniperse
stessichediederoulterioresviluppoaquestou白cio.
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